KEMAMPUAN DASAR BERMAIN KASTI SISWA KELAS IV
















Alamat : JI. Colombo No.1, Yogyakarta Telp. 513092
 




Hal Pembimbing Proposal TAS
 
Kepada : Yth. Sismadiyanto, M.Pd 
Fakultas I1mu Keolahragaan 
Un iversitas Negeri Yogyakarta 
Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka membantu mahasiswa dalam menyusun 
TAS untuk persyaratan ujian TAS, dimohon kesediaan Bapakllbu untuk menjadi 
pembimbing penulisan TAS saudara : 
Nama Tri Susmini 
NIM 10601247193 
Judul Skripsi Kemampuan Dasar Bermain Kasti Siswa Kelas IV dan V SO Negeri 
Banjamegoro I Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 
Bersama ini pula kami lampirkan proposal penulisan TAS yang telah dibuat oleh mahasiswa 
yang bersangkutan, topikljudul tidaklah mutlak. Sekiranya kurang sesuai, mohon kiranya 
diadakan pembenahan sehingga tidak mengurangi makna dari masalah yang diajukan. 
Atas perhatian dan kesediaan Bapakllbu disampaikan terima kasih. 
~""""""""""at Komari, M.Si. 
NIP. 19620422 19900 I 1 001 
File: Pemb TAS/mydocl09 
(8 KEIVIENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA FAKlILTAS ILMU KEOL:AHRAGAt.N 
Alamat : JI. Kolombo NO.1 Yogyakarta, Telp. (0274) 513092 psw 255 
'Nomor 243/H.34.16/PP/2012 14 Februari 2012 
Lamp. 1 Eksp 
Hal Permohonan Ijin Penelitian 
Kepada 
Yth :	 Gubernur Provinsi Oaerah lstimewa Yogyakarta 
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan 
Setda Provinsi DIY 
Dengan hormat, disampaikan bahwamtuk keperluan pengambilan data dalam rangka 
penulisan tugas akhir skripsi, kami mohon berku'an Bapak/ Ibu/ 5audara untuk memberikan ijin 
Penelitian bagi mahasiswa Fakultas lImu Keolahragaan Universitas l'JegeriYogyakarta 
Nama Mahasiswa : Tri 5usmini, A.1\1a.Pd. 
Nomor mahasiswa 106012471093 
Program 5tudi : 5-1 PJKR (PPKHB) 
Penelitian akan dilaksanakan pada : 
Waktu : Februari sid April 20Ll 
Tempat / Objek : SD Negeri Banjarneg·)ro I Kab. Magelang / siswa Kelas IV dan V 
Judul Skripsi :"KEMAMPUAN DASAR BERMAIN KASTl SISWA KELAS IV DAN V.SD 
NEGERI BANJARNEGORO I KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN 
MAGELANG TAHUN AJARAN 201:\./2012 ," 
Tembusan Yth : 
1. Kepala 50 Negeri Banjarnegoro I Kab. Magelang 
2. Oinas Dikpora Kabupaten Magelang 
3. Kaprodi PJKR FIK UNY 
4. Pembimbing Tas 
5. Mahasiswa Ybs. 
~t=Mt=KIN I AH t'KUVII'I~1 UAt:~H I~ I I IVIt=VVA YUl:JY A~K I A 
SEKRE1'ARIAT DAERAH
 











Gubernur Provinsi Jawa Tengah 
Cq. Bakesbangpol dan Linmas 
di -
Tempat 
Menunjuk Surat : 
Dari	 Dekan Fak. IImu Keolah-agaan UNY 
Nomor	 243/H .34.16/PP/2012 
Tanggal	 14 Februari 2012 
Perihal	 Permohonan Ijin PenE-litian 
Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan perelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan 
untuk melaksanakan penelitian kepada 
Nama TRI SUSMINI, AMAPD 
NIM I NIP 106012471093 
Alamat JI. Kolombo No 1 Yogyakarta 
Judul	 KEMAMPUAN DASAR BERMAIN KASTl SISWA KELAS IV DAN V SO NEGERI 
BANJARNEGORO I KECAMATAN MARTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 
AJARAN 2011/2012 
Lokasi SO Negeri Banjarnegoro I Kee. MARTOYUDAN, Kota/Kab. MAGELANG Provo JAWA 
TENGAH 
Waktu Mulai Tanggal20 Februari 2012 sid 20 Mei 2012 
Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. 
Kemudian harap melljadi maklum 
An Sekretaris Daerah
 








Tembusan: Drs. Sugenq Irianto. M.Kes. 
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan); I,IIP: 19620226 198803 1 008 
2. Dekan Fak. IImu Keolahragaan UNY 
3. Yang Bersangkutan 
PEMl~RINTAH I<ABUPATEN MAGELANG 
KANTOR Kr:SATUAN BANGSA DAN POLITIK 




Kota Mungkid, 28 Pebruari 2012 
Nomor : 070/148/14/201: Kepada ; 
Yth, Kepala Badan Penanaman MoialLampiran dan Pelayanan Perijinan Terpadu 
Perihal : Rekomendasi. Kabupaten Magelang. 
Di ­
KOTA MUNGKlD 
1.	 Dasar Surat dc>ri Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa -l-engah. 
Nomor 070 I 0433 I 2012 
Tanggal 27 Pebrl'ari 2012 
Tentang Surat Rekomenda~i Survey I F?iset. 
2.	 Dengan hormat diberitahukan barwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan 
Penelitian I Riset I Survey I PKL c!i Kabupaten Magelang yang dil'3kukan oleh : 
a. N a m a	 : 1 RI SUSMINI, AMa. Pd 
b. Pekerjaan : Mahasis'Ni 
c. Alamat	 : JI. Kolorr,ho No.1, Yogyakarta 
d. Penanggung Jawab : SISMADfY,ANTO, M. Pd 
e. Lokasi	 : Kabupaten Magelang 
f. Wa k t u	 : Pebruari sId Mei 2012 
g. Tujuan	 : Mengadakan Penelitian dengan jUdul 
" KEMAMPUAN DASAR BERMAI,'I KASTl SI3WA KELAS IV DAN V SD 
NEGERI BANJARNEGORO I KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN 
MAGELANG TAHUN 2011 /2012 " 
3.	 Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat. 
Pemerintah setempat ~ntuk mendapa~ petunjuk seperlunya. 
4.	 Wajib menjaga tata tertlb dan rrentaati ketentuan-ketebntuan yang berlaku. 
5.	 Setelah pelaksanaan selesai .'gar menyerahkan hasilnya kep;lda Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kai:>upaten Magelang. 
6.	 Surat Rekomendasi irli dapat dic8but dan dinyatakan tic.ak berlaku apabila 
pemegang surat ini tidak mentaati / ml~ngindahkan peraturan yang berla,(U. 
Demikian untuk menjadikan pcriksa dan guna seperlunya. 
A~;.~NTOR KESBANGPOL 
./:' >KAi3~;.·~NMAGELANG 
KepalaSeksi P. ···id· ewaspadaan Nasionl 
...:.....".,- -- .-~. -- .r.'\:'} ~ 
I
':" " "'J ;~r / '--'''--.A..-/ 
.'. "".' ·-WARnf· TRISNO BA 
._:::_.~~_;> enata Tk. I iembusan, 
NIP. 19590205 198503 1 012 1. Bp. Bupati Mgelang ( sebagai laporan ). 
2. Kepala Badan I Dinas I Kantor Iinstansi Ybs. 
( Tanpa Lampiran ) 
PEMERINl AH KABUPATEN MAGELANG 




J. Letnan Tukiyat No. 20 (0293) 788249 
Kola Mungkid, 28 FebrJari 2012 





Yth. TRI SUSMINI 
'. JI. Kolombo NO.1 Ycgyakarta 
Oi ­
YOGYAKARTA 
. Oasar : Sural Kepala Kanlor \,esaluan Bangsa Oeln Politik Kabupalen Magelang Nomor : 0701 
148 I 1412012 Tang~al 28 Fe')ruari 2f) 12 Perihallzin Penelitian. 
Oengan ini kami lldak kt:?lJeralan dan rnenyelujui alas pelaks8naan kegi8lan Penelilian 
di Kabupalen Magelang yang dlla~s:lnakan oleh Sa:Jdqra: 
Nama TRI SUSMINI 
Pekerjaan Hlhasiswi, UNY Yogyakarta 
Alamal .11. '(%mbo NO.1 Yogyakarta 
Penanggung Jawab Sismadiyanto, M.Pd 
Pekerjaan Oosen 
Lokasi SO Negeri Banjarnegoro 1kec. Merluyuda;l, kab. Magelang 
Waktu 23 Februari S.d 31 Mei '2012 
Peserta 
Tujuan Mengadakan PeneJ:tian dengan Judul : 
.. KEMAMPUAN DASAR BERMAIN KASTl SISWA KELAS IV DAN V SO NEGERI 
BANJARNEGORO 1 KECAMATAN rl.ERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG " 
Sebelum Melaksanakan Kegia~an Penelitian agar Saudara Mengikuli Kelenluan­
kelenluan sebagai berikul : 
1.	 Melapor kepaOO Pejabal Pemerinlah selemral unluk mendapat pelunjuk seperlunya. 
2.	 Wajib menjaga lata lertib dan menlaati kelenluan-K9lenluan yang berlaku 
3.	 Selelah pelaksanaan Penelilian selesai aQar melaporkan hasilnya kepada (epala Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupalen Magelang 
4.	 Sural izin Japal dicabul dan dinyalakan tiOOk berlaku. apabila pemegang sural ini tidak mentaali 
I mengindahkan peraturan yang berlaku. 
Demikian untuk rilrnjadikan periksa dan guna seperlunya 
An. KEPALA BADAN PENAI'JAMAN MODAL DAI'J PELAYANAN 
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG 
/ . Kepala Bidang Pala nan Perizinan 
i' 






'< PembinaTEMBUSAN: ""~p ..19 073019970320031. Bupati Magelang 
2. Kepala Badanl Dinas.Kantor/lnstansi ~erkalt 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 
B~DAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
JI. A. Yani No. ]60 Telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122 
SEMARANG 
SLJRAT REKOMENDASI SURVEY I RISET
 
Nemer: 070 I 0433/2012
 
I.	 DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengan. Nomor 
070/265/2004. T8nggal 20 Februari 2004. 
II.	 MEMBACA : Surat dariGubernu, DIY. Nomor 070 / 1427/ V / 
02/2012 Tanggal 20 Februari 2012. 
III.	 Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERA1 l\N / Dapat Menerima atas 
Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Magelang. 
IV.	 Yang dilaksanakan olch : 
1. Nama	 TRI SUSMIN:, A. MA PD. 
2.	 Kebangsaan Indonesia. 
3. Alamat JI.	 Kolor.lbo No 1 Yogyakarta. 
, 
4.	 Pekerjaan Mahasiswc... 
5.	 Penanggung Jawab Sismadiyanlo, M.Pd. 
6.	 Judul Penelitian Kemampuan ')asar BermainKasti Siswa Kelas 
IV dan \j SD f\Jegeri Banjarnegorb 
KecC1matari Mertoyudan Kabupaten Magelcmg 
Tahun Ajaran 2011/2012. 
7.	 Lokasi Kabupaten Magelar~g. 
V.	 KETENTUAN SEBASAI BERIKUT : 
1.	 Sebelum melakukan .keg;i'ltan terlebih dahulu melaporkan kepada 
Pejabat Seempat / Len Ibaga Swasta yang f:an dijadikan obyek lokasi 
untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dell.~an rnenunjukkan Surat 
Pemberitahuan ini. 
2.	 Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu 
yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian 
yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijincln. 
Tidak membahas masalah politik dan / atau agarr a yang dapat 
menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban. 
3.	 Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 
pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / N engindahkan 
2 
peraturan yang berlaku atau obyek p8nelitian menolak untuk menerirr,a 
·Peneliti. 
4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepad2 
VI. 
Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. 
Surat Rekomendasi Penel:tian / Riset ini berl3l<u dari : 
., 
li 
Februari s.d Mei 2012 
'. 
VII. Demik,ian harap menjadikan perhatian dan maklum. 
Semaran£j, 27 Februari 2012 
PEMERINTAH J(ABUPATEN MAGELANG 
DINAS PENDIDll(AN, PEMUDA DAN OLABRAGA 
SD NEGERI BANJARJ~EGORO1 
KECAMATAN MERTOYUDAN 
Alamat : Jalan Kyai Puji No. 40, Glagah Banja rnegoro Mertoyudan Magelang 
Telp. (029:) 3215946/ KO'lePos 56172 
SURAT KETERANGAN 
Nomor :47.1.2/174 /20-10-12-SD/2012 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : SRI SUKESTI, S.Pd.SD 
NIp· : 196J0907 198304 2 005 
Pangkat f Gol : Pembina N fa 
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Banjarnegoro I 






: TRI SUSMINI 
10601247093 
Bintaro, Sukorejo, Mertoyudan 
Magelang. Kode Pos 56172 
Menerangkan bahwa saudara tersebut diatas telah melakukan penelitian 
di SDN Banjarnegoro I dengan judul " KEMAMPUAN DASAR BERMAIN KASTl 
SISWA KELAS IV DAN KELAS V SlJ NEGERI BANJARNEGORO I 
KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG" pada bulan 
Pebruari sampai dengan bulan Mei taboo 2012 dengan hasP yang Baik. 
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat diperguna}( m sebagaimana mestinya. 













DATA KEMAMPUAN MEMUKUL KELAS IV 
Tes I Memuku1 Ke1as IV Y2JML (Y)Subyek 
- X8 X9 XlOX3 X4 XS X6 X7Xl X2 
1 81 2 0 1 0 1 64NP 1 10._ 
_. 64 __I 1 81 1 0 0 IHDD 2 1 0 
81 1 64I 1 1 0HDK 1 1 10 
1AR 1 2 2 1 0 9 81 
eND 
1 I 00 
0 7 49 
DBP 





1 0 1 1 1 0 I1
._­
DMY 1 1 1 1 0 1 1 °1 1 0 8 64 
FW I0 1 1 1 9 811 1 01;.:~ ..2 
64 __IM.R 1 1 0 1 81 1 0 1 1 I
..- ..- f----­
I 0 0 6fMN 1 I 1 360 1 
.-
_. 
] 8-12 I 
-
















~.1 ~--- 0 0TAP 1 1 I 1 1 8 64I_,1
..­ ~----
9 81 ._0 1 2 1 1 0AN 1 I I1 
8AYP 1 1 I I 1 0 1 64 
-­
0 1~. 1 






1 2 1 I 0 
1 91 1 I 810 1 0 1 12 
.­1--'-' --~---------c---­MRH 1 I 21 1 1 1 1 1 9 81
-­
_.0 
-- r-'1 J 1 01 1 1 1 1 81I 9_.1 
]PP 0 1 I
--
1----1--',
I 01 1 8\ 64 
-­
1---­]ADK I1 0 1 1 ~- 90 2 81 
..­
--'­INR 1 2 1 I 0 1 1 9 811 10 
23 16 22 21 2023 19 21 19l:X .__._­~. 18 
LY - '----­ 201 
592(LXY 592 250 484 J4"OO-[ 400,lJi£O:TI'l , I 44\ 36\ 
~-








Tes I Memukul Kelas IV
Subyek 
- X5Y X8Y X9YX2Y X3Y X4Y X6Y X7YXlV XIOY"_ 
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= Tes I Mcmukul Kelas IV 
X82 X9z XI02X52 X62X3 z X4z X7 z 
I I 14 0 1 01 
I 0I 1 0 110 
l 1 II 1 1 0I 
44 I 0I 1 I 0 
-
1 II I 0 00 1
- ---­ o __01 
--
0 I 1 1 I 
1"--'--­
I I0 1 I 0I 1 




l 11 0 1 1 10._ 
I I I1 0 I 00 
J1 I 
--
0 1 11 1 
I 10 1 1 I I0 
c-'---­r-----­
l 1I 1 0 10 1 
..--
--­~-- I 1 I1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 I1 1
"-
f-. --f--. 
l 1I 1 I0 4 0 
01 1 11 I 1
_.1 
l1 1 1 1I 1 0 
I 1 40 1 1 0 1 
I 1 11 4 I 11 
I I1 J 0 1 1 
-­
_.1 
1 I1 1 0 I I 1






I 1 01 1 
.­






__0_0 .,__ ~~. ~~...~_,."""'__ ~ 'C. "IT 310 :- .:~~~o'o 1-: JI' 
0\ 
IF) 
DATA KEMAMPUAN MELEMJ)AR KELAS IV 
Tes Melempar Kelas IV 
1----1----r----
Subyek Xl X2 X3 X4 X5 Y 
-
yz 
NP 2 2 I ".., 1 8 64 
~' HOD 1 1 3 1 2 8 64 
HOK 2 2 4 0 1 9 81 
1--' 
Aft 1 0 3 4 :I 11 121 
-
eND 3 1 "J 2 11 12\ ~ -­DBP 2 0 i 8 641 
DMY 0
-­
2 l3 7 49
_. 
1 
BW ' 1 1 0 2 5 25I 
2 1IMR 3 J" 3 12 144 
;i"IMN 0 1 0 255
_.11-._-­
2 4NOC 0 4 11 1211 
'I 1 0DKP 1 2 255
--f-. 
SDR 2 0 I 2 8 643 
r--­
2 1 3 360 0 6T~ 1 1 4 3 1443 \2 
2 
--
()1AN 0 1 4 16 
"'-- r-'--­




2EOS 1 1 13 8 262~ -­()DEP 4 3 3 155 
,.,'---'
 MRH 1 2 5 ..
3 13 169 
,.,2I 0 3 1 8 64"'­
1PP 1 20 I 5 25 ~. 
ADK 1 2 I0 4 160 
,., -- I-­
_.INR 4 2 1 J2 12 144 











NILAI LX: Nilai XY 
,.--'

























36 0 9 
AR 1 0 9 16 9 AR 1\ 0 
-




























































IMN 1 0 9 J 0 IMN 5 0 IS 5 0
-­-~ ~---NGC 1
. 
4 16 0 16 NOC 11 22
.. 


































































































































































DATA KEMAMPlJAN MENANGKAP KE.LAS IV 
Tes Menangkap Kelas IV yzVSubyek -- - -­X7 X8 XIOX2 X3 X4 X5 X6 X9Xl1-.---­
I 1 1NP 1 0 1 8 641 0 11 
80 1 1 0 1 641 1 1 1 1 ~ I I 1 8 64t 1 0 1 0 1 t 
I 0 1 8AR 1 
-
1 0 1 I 64
-­
t 1 
IeND I 0 1 1
--





1 1 9t 1 0 1 I 81.. 1_ ~--1DMY I I 0 1 I 81 1 640 
---_.­
EW 0 I 64t 0 1 1 1
-­
I I 80 
..­
1 I 1IMR 0 1 0 I '7 491 1
- ----
0 




DKP t I 0 1t 0 I 1 1 1 8 64 
]SDR 1 01 1 1 1 0 I 8 64
---1-_1--­ .-- ----­SYM I1 1 I 1 1 1 90 1 811
--
1----' 1 __TAP I I1 0 1 1 I 81 0 64
- ..Ai\f' I I 01 0 J 1 I I 1 7 49
-








0 0 648 
EDS 1 11 0 
-
1 1 1 
--





I I. 10 1 11 0 8 64
-­
..­1----' f--­~.~MRH 11 1 I 1 1 1 1 I 9 81 
I t 0 1 I I I 0 
" 
1 1 1 8 64 
PP I.1 1 0 I I 
-
0 71 0 I ~--ADK 0 1 I 1 I 0 
--
1 1 1 71 49
-- ....._--­
INR 1 0 1 1 l. 1 0 
'-' 
1 1 1 648 
------­yxi=L.___ 
___ L..-. 1620 16 21 22 15 2217 2319 
.. ---_. 
191LV 
\LXY 400 ~O-256 I __±H I 484 ~ [ 361.:=1 =225 I 280 484 1= 529 










Tes Menangkap Kelas IV
Subyek 
XF X22 X3 2 X42 X5 2 X62 X72 X8 2 X92 X 102 
NP 1 1 0 1 1 0 1 1 I 
.1..­
HDD 1 1 1 0 1 1 0
--' 
1 1 1 
lIDK 1 1 0 1 I 1 1 0 1 1 
AR 1 1 I 1 0 1 0 1 I 1 
eND 1 0 1 1 1 1 0 1 I 1 
DBP 1 1 1 J I. 0 1 1 I 1 
DMY 1 0 J 1 J 1 0 1 J 1 
EW 1 0 J 0 I. 0 1 1 1 J 
IMR 0 1 1 1
--
c-0 
l 0 1 0 1 1__ 
IMN 1 0 J I 1 1 0 1 1 I 




























SYM 0 1 J 1f---­
-----­
I 1 1 J I 1__ 





0 J 1 I 1 0_. 1 J 1













































ADK o __ I
1--­
1 1 [ 0 1 J 1 [ 








































































































































































































































































DATA KEMAMPUAN LARI KELAS IV NILAD LX' Nilai XV 
~ 
~


























CND to 12 22 484 
-­DRP 12 11 23 
..~ 
DMY 9 9.5 18.5 342.25 
1-­
EW a 11 11 1?.L 












-­DKP 12 a 12 
-­
144
-­SDR 12 11.5 23.5 552.25 
~. 
SYM 9.5 10.5 20 400 











EnS' 11.5 1'1 21.5 462.25 
DEP 10 0 10 100 
MRH 11.5 II 22.5 506.25 
I a 12 12 144 
PP
--­
11 12 23 529 
ADK 11.5 a 11.5 132.25 














Tes Lad Kelas IV 
XI2 X22 
NP 100 ..­0 
HDD 144 121 




CND 100 144 
DRP 144 121 
DMY 81 90.25 
EW 0 121 
IMR 100 J 10.25 
IMN 81 81 __ 





-' 144 132.25 
SYM 90.25 11O.2_~ 
TAP 121 100 




EDS 132.25 121 
DEP 100 0 






JNR 100 100 
2:X2 2545.~,~ 2163 
Subyek Tes Lari Kelas IV XIY X2Y 
NP 100 0 
HDD





eND 220 264 
DBP 276 253._ 
DMY 166.5 175.5 
EW 0 121 
lMR_. 205 215.25 
IMN 162 162 . 
NOC 210 2.31 
DKP 144 0 
SDR 282 270.25
-­SYM 190 210 
'TAP 231 210 
AN 144 0 







MRH 258.75 247.5 
1 0 144 
PP 253 276 
ADK 132.25 0_. 
200INR 200 












])ATA KEMAMPUAN MEMUKUL KELAS V 
Tes Memllkul Kelas V Y2JML (Y)Subyek X9 XlOX3 X4 X5 X6 X7 X8Xl X2 
- () 60 0 0FW 1 1 1 360 1 2
.­




AVA 2 0 
-
1 1 0 2 0 1 0 
. 
1 8 64 
CY
_. 
1 1 0 0 1 1 0 I 
-
0 0 5 25 
ANO 2 1 0 I t t 0 
-'







0 2 1 1 0 I 1 8 64 
FM 1 0 1 1 I 0 
-
1 0 I 0 6 36 
MF 
~._-











AHL 1 1 0 1 1 1 1 
-
0 1 0 7 49 
EN 0 1 1 I 0 1 1 1
. 
0 1 7 49 
FN 
-
0 1 0 0 I 1 1 1 1 0 6 36 
lA 1 1 0 1 1 I 1 0 1 t 8 64 ~--JP 1 0 1 I I 1 0 1 0
­
0 6 36 
MZK 1 1 0 I I I 0 1 0 1 7 49 
"­































A 1 1 0 I I 1 1 0 0 t '"I I 49 
MS 1 I I 20 1 0 1 1 640 8 
LP 
-
1 J I1 0 1 1 70 0 1 49
.•­
AR 1 1 1 0 I 1 0 0 6 361 
._--
'--. 0
-AM 01 I 1 0 60 1 1 0 1 361---­
A 1 1 0 I t 1 0 1 641 1 8 
14 14­21 18 17 14 1"J26 13 15LX 
'--"-­ "-."----­
165J.:YL. 
441O::xy \9[1 ·i961_~Ll_0ful:~._D961_\69] 169 225 
.-~--














Tes Memukul Kelas V 
Sub>'ek ------XIY X2Y X3Y X4Y X5Y X6Y X7Y X8Y X9Y XIOY._
--FW 0 6 6 0 0 6 12 0 _ 0 6 ~. 
7 0 7 7 0 7 7 
~- ..-LA 0._ 7 7 
AYA 16 0 8 8 0 16 0 8 0 8
_. 
5 5 0 5
-
~ 
CY 0 5 0 5 0 0 f-----
ANO 16 8 0 8 8 8 0 8 8 0 
..... 
EA 
_.8 0 8 0 16 8 8 0 8 8
...---FM 6 0
--- -
6 6 6 0 6 0 6 0
- -MF 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 
YGK 6 0 6 0 6 6 0 6 6 0
--
.. 
AHL 7 7 0 7 7 7 7 0 7 0 
7 0 7 
.-
EN 0 7 7 7 7 0 7
--FN 0 6 q- () 6 6 6 6 6 0f----
8 0 
~. 
IA 8 8 8 8 
'-. 8 0 8 8 
IP 6 0 6 6 6 6 0 6 0 0 
r---- _. 
MZK 7 7 0 7 7 7 0 7 0 7
---YD
..-
0 6 0 6 6 6 0 6 0 6_ f---- .~._-
YA 0 7 7 7 0 7 0 7 7 7_. 
RN 8 0 8 8 0 16 8 0 8 8
---- ----A 7 7 0 7 7 7 7 0 0 7 
MS 8 0 8 8 8 16 0 8 8 0 
LP 7 7 0 7 7 7 7 0 0 7
-AR 6 6 6 0 6 6 0 6 0 0
--
~. 
AM 6 0 6 6 0 6 6 0 0 6 
A 8 8 0 8 8 8 0 8 8 8 







U::::.; :,".i:'T".~ ~-~-----~ -=---",-.~.-,"._,---­
r­
\0 
_. NILAI :LX2 
Tes Memukul Ke1as VSubyek 1-­ X"l2, .. X5 2 X7 2 X82 X92 X102 
FW 
XF X3 2 X42 X62 
1 1 0 0 1 40 0 0 1 
ILA 1 1 0 1 1 1 10 0 
AYA 4 1 1 0 4 0 1 0 10 f--­
-'----.CY 01 1 1 1 00 1 0 0 
-­ANO 4 1 I 1 10 0 1 01 
--
-' EA 1 1 0 4 1 10 0 1 1 
FM 1 0 I 1 11 1 0_.00
------
-­
0MF 1 11 0 1 1 0 1 1 
YGK I.1 1 00 1 0 1 1 0
 
AHL
 1 1 1 11 0 1 1 0 0
 
EN
 1 1 0 10 1 1 1 0 1 
FN 10 0 I 1 1 1 1 0_. 01--. .­
--
1--'_-­1__]IA 1 1 1 I 10 1 0 
IP 11 0 1 I 1 0 1 0 0
 
MZK
 1 1 10 I 1 0 I I~---­
--
YD 0 1 I 10 1 0 1 0 I
 
YA
 ()11 10 I1 0 1 1 
RN 1 I0 0 41 1 0 1 I
---
~. 
A 1 1 1 I0 1 I 0 0 I 












1 01 1 I 1 10 0 0 
-.­





1 1 1 1 10 0 1 1 
25 
~._-





.~ __"",,,-,,- .~~_. ~~'~"_ <fi1~:::-o.!:!.·__ __ ....l.:...,...\....,,:::m!.I~~~~'&WI • ·_,lL 
00 
1.0 
DATA KEMAMPUAN MELEMPAR KELAS V
 
Tes Melempar Kelas V

























































































































































































NILAlr)(% Nilai XY 
~.Sllbyek XIV X2V X3Y X4Y X5V 
FW 33 22 11 22 33 
LA 8 32 0 8 16 
AYA 18 18 18 27 0 
CY 9 9 27 9 27 
ANO 0 6 18 12 0 
EA 50 20 0 20 10 
FM 0 39 39 39._ 52 ~._---
MF 32 16 0 0 16 
YGK 6 6 0 6 18
. 
AHL 30 0 30 20 2J!-. 
EN 18 18 36 0 9 __ 
FN 11 11 44 .__~L 441-------0---­JA 18 18 27 ._~--.!!-~-..-Q-. 
IP 24 0 8 24 ~-
-­
I-­
MZK 0 7 21 0 211--­
-­YD 6 12 12 0 (,
.,­
YA ') 36 27 9 0 
RN 0 32 16 8 8 
A 56 28 42 0 70 f---­
MS 22 55 11 0 33 
LP 0 1-. 18 36 9 18
-­AR 44 44 22 11 0 
AM 5 () 0 5 151--._--­
A () 24 16 0 24 
LXV 399 471 461 258 448 
Subyek XF X2 2 X3 2 X4 2 X5 2 
FW 9 4 1 4 9 
LA 1 16 0 I 4 
1--­
AYA 4 4 4 9 0 
Cy 1 1 9 I ()
-" -­ANO 0 1 9 4 0 
EA 25 4 (I 4 1 
FM 0 9 ~ -­ 9 16-­MF 16 4 0 4 
1---­~--VGK 1 1 0 I 9 
AHL 9 0 9 4 4 
EN 4 4 16 0 I 
FN 1 1 16 I 16
-­JA 4 __ 4 9 4 0
---­
fo--­
IP 9 0 1 9 I
---
-._-­
MZK 0 1 9 0 9
.-1--­
YD 1 4 4 0 1 
r--­
-'--' VA 1 16 9 ) 0
-
..­RN 0 16 4 1 I 
1--­ 1-" 
A 16 4 9 0 25
.-
-­MS 4 25 1 0 91--­LP 0 4 16 ) 4 
AR 16 16 4 I 0 
AM 1 0 0 J () 
A 0 9 4 0 9 












































DATA KEMAMPUAN MF:NANGKAP KELAS V
 




- ]1 1 
0 ] t 
-­1 0 1 
0 I 1 
1 1 1 
1 10 
1 1 0 
1 10
- 1 1 1 
1 1 0 
0 I 1 
I 0._ I 
1 1 0 


































1 0 1 
1 1 1 
1I 1 
1 1 1 
I 1 1 

















0I 11 0 
I1 100 
0 1 11 0 
0 I1 1 1 
1 0 1 11
- )1 1 00 
- 1I 11 0 
() 1J 11
..... 
11 I 0 0 
I 01 J 1 
I 1 11 0 
1 I 0 1 0 
1 1 1 10 
1 11 11 
I I.1 0 0 
1 J 1 10 
-0I1 11 
-­ I ()1 01 
1 0 1 11 
0 11 1 1 
1 I 0 11 
) 11 1 1 
) I.0 1 0 













































Tes Menangkap Kelas V Subyek _. 
X}2 X<P X.S 2 X8 2 X92 XI02X3 2 X62 X7 2X22 
1__I 1 1FW 1I 0 1 I 0 
.-
;-.. 
0 0 1 I1 1 1LA 0 0I 
--
I--. 
I 1 0 
-­




-'-' 1 1 1_.CY 
~_. 
1 1 0 0 
­
10 ~-
I 1 J 1 
EA 
1 1 0ANO 1 0 1 
01 0 1 1 1 
FM 
J 1 10 
1 0 1 1 1 0 
MF 
0 1 1 I 
1 0I 1I 0 II 1 
,.:...-.1 
YGK 1 1 0 1 1 
AHL 
0 1. I 1 I 
1 1 I1 0 0 1 1 0
--
I 
.­"""._-­ 0 1 I
­
1EN 1 0 II 1 1
-' 1 1 1FN 0 I. 1 0 01_. 1_­





01 0 I I. 1 0 1I 1 
._­









1 I 1 0YA 1 0 1 1 1
_. 1
- 0I 1 J1 1 1 1 1 1._~.
-­
I-' 0__A I 0 0 1 I1 1 1 I 
~_. 
MS 1 I I 1 1 1 10 1 1 
~.










--­ 1I1 1 I II 1 I I
.6-M ._--1-----­
'­A 0 1 1 
-­
1 0I 1 I I I





",.....:.__..._._.~_.__ ._. . '.'i\b.... -,·.-rJ- , 'MUll.:! . 
~ 
_. Nilai XY 
Subyek Tes Menangkap Kelas V 
X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y X6Y X7Yf-. 
FW 8 0 8 8 8 0 8 
LA 6 6 0 6 0 6 j-AYA 7 0 7 0 7 7_. 
CY 7 7 0 0 7 7 0 
ANO 8 8 8 0 8 8 8 
EA 0 7 7 0 7 7 7 
FM 7 0 7 7 0 7 7 
MF 8 8 0 8 8 8 8
-...;.--YOK 8 1-. 8 8 0 8 8 8_. f-----
AHL 7 7 7 0 7 0 7 
EN 8 8 8 8 0 8 0 
FN 7 7 0 7 7 7 7 
IA 7 7 7 0 7 0 7
---
-_.
IP 7 7 0 7 7 7 7
-MZK 9 9 9 9 9 9 9
--
..... 
YD 8 8 0 8 8 0 8 
YA 8 0 8 8 8 8 8
"-
...... 
RN 9 9 9 9 0 9 9
--_.1----_. A 0 7 7 7 0 0 7 
MS 9 9 9 0 9 9 9 
LP 8 8 8 0 8 8 8 
AR 8 
.!-1---_.-1--' 8 8 0 8 8 
AM 10 (0 10 10 10 10
-- ---
10
---A 8 0 8 8 8 0 8 









































































___ .. ,~ __ ._.:.._::::'::.2:.'~:;:~ ~';;'.~":"":':'~H""":" __':"':"':"":_ .. ,r.'"}:;:" .' ..~:. __1-..:..... .,. ." .. '3"~'¢itl "U~"-:.u;:L ..'_· 
M 
l' DATA KEMAMPUAN LAIU KELAS V NILAI LXl Nilui XV

.-
Tes Lari Ke1as V
'Tes Lari Kelas V
 bITes Lari Kelas 
. 
V
SlI ve( f--.---,.---­IY2 SubyekJML (Y) Subyek 1---­
• X12 X22 X2YXIY~~1) f-_Q(2) 1-----­ 1---'












 LA 1-. 2~~1-'--­~-AYA 144
 AYA 144




"­CY CYCY 0 0 0 
-­
00 00 0 
ANO 21.5 462.25 ANO 110.25 121
 ANO10.5 11










FM 10.5 21.5 462.25 121
I I
 110.25 FM 236.5 225.75t~~-MF 22.5 MF 132.25506.25 121


























FN FN10.5 21.5 121
 FNI I
 462.25 110.25 236.5 225.75 ~. 




 0I~LJA- Il 1---­0__IP I I
 11
























~- 1-. I I

























 22.5 MS 121




 LP 0 144






 AR 0 144












A 11.5 20.5 420.25 A 81











































total Pearson Correlation 1 .598*~ 
Sig. (2-tailed) .002 
i N 24 24 
I -I,"emu"", Pearson Correlation .598** 1 
Sig. (2-tailed) .002 
N ?4 I 24 I 
-





.893'*total Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) .000 
24I N M 
Ii ",,:mangkap Pearson Correlation .893** 
l ~_ig_._(2_-t_a=ile_d_) ,. _._.o~~_ ,_ 211 • 
"T I 







total Pearson Correlation 1 .912~ 
8ig. (2-tailed) .000 
N 24 24 
---_.­
lari Pearson Correlation .912" 1 
8ig. (2-tailed) .000 
N 24 ! 24 I 




Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 24 100.0 
Excludeda .00 
Total 24 100.0 
~ 
~ ,ish'lise deletion based on all 
VCIi !"bles in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale: ALL VARIABLES 
Page 2 
76 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 24 100.0 
Excludeda 0 .0 
-­
Total 24 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale: ALL VARIABLES 













;" !.istwise deletion based on all 
'Jdridbi~s in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % I 
Cases Valid 24 100.0 I 
EXciudeda 0 .0 J 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Page 3 
77 
Case Processing Summary 
















II tes melempar 
kelas !VI 24 
Missing 






Minimum 1 3 




menangkap les Ian 40m i 














les memukul tes melempar menangkap tes lari 40m 
kelas V kelasV ke!asVkelas V 
N Valid 24 24 2424 j' 
Missing o I o .75 17.000Mean 3.673.~ I o 
Std. Deviation 1.227 I 1.993 6.1202
.442 I 
Minimum o I .02 I oI 23.0Maximum 6 9 1 
Frequency Table 
tes memukul keias IV 
Cumulative 




6 I 16.7 25.0 16.7 25.0 16.7 41.7 
3 10 41.7 41.7 83.3 
4 4 16.7 16.7 100.0 
Total 24 100.0 100.0 
tes melempar kelas IV 






























tes melempar ke!as !V 
I 


























tes menangkap kelas IV 






24 I 100.0 
I 29.2 29.2I 70.8 100.0 
100.0 
tes lari 40m kelas IV 
Cumulative 
FreQuencv Percent Valid Percent Percent 
Valid	 .0 20.8 20.85 I	 20.8 
9.0 2 8.3 8.3 29.2 
4.2 I 4.29.5 1 33.3 
4 10.7 16.710.0 50.0I 
10.5 2 8.3 I 8.3 58.3 
25.011.0 6 25.0 83.3 
1 4.2 4.211.5 87.5 
3 12.5 100.012.0 12.5 











7 ! 29.2 
~ I 25.0 8.3 
24 I 100.0 
tes melempar kelas V 
Cumulative 



































tes meiempar kelas V 
I IValid Percent Freauencv Percent 
4 16.7 16.7 
6 25.0 25.0 
t 3 12.5 12.5I 
3 12.5 I 12.5 











tes menangkap kelas V 

















tes Ian 40m kelas V 
Freauencv 















































Kemampuan Dasar fvfemukui Kelas IV 
Diketahui bahwa : 
Mean (M) =2.58 
Standar Dcvisiasi (SD) =0.97 
Rumus yang digunakan adalah : 
! Rentangan Skor r-Kategori 
~i + 1,5 SD r-'_T_inggl_'se_ka_l~_-J ~0,5 SD < X ~ M + 1,5 SD Tinggi 
M - 0,5 SD < X ~ M + 0,5 SD Sedang' 
IM - 1,5 SD < X ~ M - 0,5 SD Rendah 
I X:S M - 1,5 SO Rendah Sekali 
I Penghitungan I HasHI 
I X> 4.03 
, J. __ "12.58 + 0,5 (0.97) < X ~ 2.58 + 1,5 (0.97) I ... 06 < X < 4. 03 
2.58 - 0,5 (0.97) < X ~ 2.58 + 0,5 (0.97) 
12.58 - 1,5 (0.97) < X ~ 2.58 - 0,5 (0.97) 1.13 <X~2.1 
I Rentangan Skor Kategori 
j X >4.03 
i 3.06 < X ~ 4.03 
Tinggi sekali 
Tinggi 
j 2. t < X :s: 3.06 Sedang 
1 1.13 < X ~ 2.1 I Rendah 
I X ~ 2.58 - 1,5 (0.97) I X < 1.13 I ­
IX~J.13
 Rendah Sekah 
82 
f -- - - } 
~ . 
... - - . - . -'. . -
Tingkat signifikansi untuk uji satu arahI 
0.051 0.0251 0.01 i 0.0051 0.0005 df= (N-2) 
I Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
0.9995 1.0000 
2 
I 0.9877 0.9969 0.9999 
0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 
0.9000 
0.9343 0.9587 0.9911 
4 
0.8054 0.8783 
0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 
0.7293 






0.7498 0.7977 0.8983 
8 
0.5822 0.6664 
0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.7348 0.8470 
10 
0.5214 0.6021 0.6851 
0.4973 0.6581 0.7079 0.82330.5760 





0.4575 0.5324 0.6120 
0.7604 
14 
04409 0.5140 0.5923 0.6411 
0.4973 0.6226 0.7419 
15 
0.4259 0.5742 
0.4821 0.6055 0.7247 
16 
0.4124 0.5577 
0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.5285 0.5751 0.6932 
18 
0.4555 
0.3783 0.5155 0.5614 0.6788 
19 
0.4438 
0.3687 0.5034 0.5487 0.6652 
20 
0.4329 





0.4132 0.4815 0.52560.3515 





0.3365 0.3961 0.4622 
0.4958 0.6074 
25 
0.3297 0.3882 0.4534 
0.5974 
26 
0.3233 0.4451 0.48690.3809 





0.4297 0.47050.3115 0.3673 
0.5703 
29 
0.4226 0.46290.3061 0.3610 
0.4556 0.5620 
30 
0.3009 0.3550 0.4158 
0.5541 
31 
0.44870.2960 0.3494 0.4093 
0.5465 
32 
0.3440 0.4032 0.44210.2913 





0.2826 0.3338 0.3916 
0.5254 
35 
0.2785 0.3862 0.42380.3291 
0.2746 0.3810 0.4182 05189 
36 
0.3246 





0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 
0.5007 
39 
0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 
0.3978 0.4950 
40 
0.2605 0.3081 0.3621 





0.2542 0.3008 0.3536 
0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 





0.2907 0.3420 0.3761 
0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 
46 0.3683 0.4601 
47 
0.2403 0.2845 0.3348 
0.4557 
48 
0.2377 0.36460.2816 0.3314 
0.3610 0.4514 
49 
0.2353 0.2787 0.3281 
0.3575 0.4473 
50 
0.2329 0.2759 0.3249 
0.2306 0.3542 0.44320.2732 0.3218 
Diproduksi oleh: Junaidi ( ).2010 Page 1 



